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CMA, そして 1911年に CMAの一部会Uによって設立されたカナダ国内市場協会 (Canadian






















して． 唯一・分析を試みているのがシーゲル (A.Siegel) とハル (J.Hull) の研究である ~C f皮
らは， CH:vL.;.の活動を中心にメイド・イン・カナダ運動の意義について検討し．その意義を









































を中心に CMAの前身であるカナダ産業振興協会 (Associationfor the Promotion of Canadian 
Industry : APCI)が設立されたのである 171," APCIは，初代会長に就任したプキャナン (Isaac
Buchanan)のドで連合カナダ植民地に必要とされる関税政策について討議を屯ね， 4月15
日の会議にて彼らが望む「関税改正案Jを作成したc




ナダ植民地の大蔵大臣ケイリー (WilliamCayley) に対して請願を行い. 1858年8月には，
. ¥PCIの「関税改正案ーの内容を反映した保護主義的要素を含むケイリー関税法が制定された(9,C 

























し， カナダの製造業者は大打撃を受けたのである (13)0 
このような危機的状況に直面した製造業者は， 1871年に APCIの改組によって設立された













このような :¥1AOからの支援を受けて，保守党は 1878年選挙に勝利し，翌 1879年3月にはナ




上業牛産裔はナショナル・ポリシー導入後の6年間で2.2倍へと増加したのである IJ,) Q 


















































































である”っこの決議を携えて．関税委員会代表団がオタワに赴き. 1902年 1月21H. 22 f,



























































































る機会を設けることであるe この CMAによる博覧会の開催や支援といった活動は. 1903年
以降たびたび行われた(49;。中でも最も規模が大きく， 1900年代初頭の CMAによるメイド・
イン・カナダ運動の一つの到達点とみなされるのが， 1903年8月末から 9月にかけてトロン
トにて開催されたカナダ自治領産業博覧会 (Dominionof Canada Industrial Exhibition)であ
る。
CMAによる自治領博への関与は. 1903年1月に博覧会主催者であるトロント産業博覧会協
















CHVIA. の初代会長に就任するラッセル (T.A.Russell)であることからも. C~IA がこの博覧
会を保護主義運動と国産品愛好運動の一つとして捉えていた点が窺えるのである 52'C
さらに CVIAは． この自治領博を自らの意図するメイド・イン・カナダ運動の一部に組み込


















































14日から 16I」にハミルトンで開催された CMA年次総会にて．会長のホプソン (R.Hobson) 
は通商情報委H会でのメイド・イン・カナダに関する検討結果を踏まえて．それが極めて丈践





















の準備が進められる中， 1910年3月に CMAにとどまらず， カナダ全土に衝撃を与える情報
がもたらされた。 1910年初頭に，アメリカ合衆国大統領タフト (W.H.Taft)がトロントの日













マニトバ穀物生産者協会 (ManitobaGrain Growers'Association), サスカチュワン穀物生産
者協会 (SaskatchewanGrain Growers'Association), アルバータ農業者協会 (Alberta
Farmers'Association) は，農業機器をはじめとする安価なアメリカ製品の輸人を切望して低

































































































月間で基金は 1万8000ドルに達したのである (87)0 
賛助金だけでなく，関税教育基金には CMAから提供された資金も加えられた。 1911年5






























































ダ列車」と命名され， 1912年5月151:から 48日間，カナダ西部を巡回したのである (9710 













の思想を具体化すべく， この展示は実施されたのである (101)0 
メイド・イン・カナダ列車「カナダ号」は. 1912年5月15日にモントリオールを出発し，
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Canadian Manufacturers and the'Made-in-Canada'Movement 
in the Early Twentieth Century 
FUKUSHI Jun 
This study explores the'Made-in-Canada'movement initiated by Canadian 
manufacturers in the early twentieth century. 
In the late nineteenth century, Canada adopted a protectionist policy in order to 
promote infant industries, and manufacturers, one of the greatest beneficiaries of this policy, 
petitioned the federal government to strengthen protective tarifs. However, Wilfrid Laurier' 
s Liberal administration, which gained power in 1896, was unenthusiastic toward 
protectionism. Consequently, the Canadian Manufacturers'Association (CMA). Canada's 
largest protectionist body, adopted a new strategy, and the'Made-in-Canada'movement was 
established in 1902. Through this movement. the CMA aimed to remove prejudices against 
domestically made products among Canadian consumers, who in some cases favored 
imported goods from countries such as the United Kingdom and the United States. The 
'Made-in-Canada'movement was later inherited by the Canadian Home Market Association 
(CHMA). which was founded in 1911 and functioned as the movement's main body. The 
CHMA organized the launch of the'Made-in-Canada'trains, whose carriages displayed 
Canadian products in an attempt to entice consumers in Western Canada. However, the idea 
of the'Made-in-Canada'suspended in 1910 and the CMA and CHMA developed agitations 
for protectionism and anti-reciprocity between the United States and Canada. 
Protectionism and the idea of the'Ylade-in-Canada', both advocated by Canadian 
manufacturers in the early twentieth century, were consistent in their aims that is to 
enhance the competitive power of Canadian products against foreign counterparts in the 
domestic market. Indeed, these strategies proved effective in promoting manufacturing 
industries in Canada. 
Keywords: Canadian Manufacturers'Association,'Made-in-Canada'movement. protectionism, 
Canadian Home Market Association. 
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